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Szent Imre kereszqe 
Ifjúsági színjáték egy felvonásban. 









vár jobbágy fiúcskák 
nemes ifjak 
östör, pogány gyermek 
Apród 
öreg várjobbágy. 
Történik 1022-ben Székesfehérvárt. S z i n : öreg hársfákkal 
'benőtt liget a királyi várpalota mögött. 
Oros , Zeté , Kenéz. (Nemes ifjak. Imre királyfi barátai 
é s játszópajtásai. A szin közepén beszélgetnek.) 
O r o s : (Tizenkétéves. Nagyobbacska. Diszes ruhában van és 
egy kis tőr lóg az övén. Zetéhez.) Min bucsálódol Zete? 
Z e t e : (Tízéves. Szelid arcú kisebb fiúcska, öltözete hasonló 
hetééhez. Tőre nincs.) A napbolygó rőt fényt veteget már a hár-
sak hegyére... A Királyszőlőik alján az est kékes köde gomo-
lyog . . . Ugyvélem . . . már nem jő k i . . . 
K e n é z : (Orossal körülbelül egyidős nyúlánk, fekete fiúcska. 
Díszesművű ijj és nyiltartó puzdra van a hátán, öltözete ha-
sonló Oroséhoz, de más SZÍTUL) Ha csak az apróddal nem. . . Em-
lékezzetek, a minapában is már öreg este volt, mikor kisétáltak. 
O r o s : Ugyan mit tud mivelni abban a kövekből összerótt 
nagy palotában egész délutánokon ál? Talán bizony szundikál, 
henyél? 
Ze te : Az ám! Tanul! 
O r o s : (Elbámulva.) Tanul? Talán barátnak készül? A ki-
rályfiaknak kard és ijj való, nem pediglen lúdtoll, kalamáris 
teeg ]>enészes pergamenek... 
Z e t e : (felvilágositóan) Gellért atya tanitja. Tudom, elég-
szer láttam őket... 
Kenéz : Bizonyára Árpád vezérről, meg a többi nagyokról 
tanulnak... 
Z e t e : (Határozottan.) Nem! Jézusról... a Megváltóról. . 
O r o s : (Elkomolyodva.) Milyen jó neki. őt jóságos Gellért 
•atya megokosítja Jézus felől, mi meg setét butaságban maradunk, 
E l s ő j e l e n e t . 
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mert Filep kanonok összezagyválja a magyar szót a némettel., 
osztég ember legyen, aki az ő szavaiból megokosodik. 
Ze te : Tudjátok mit? Megkérdjük Imre herceget, őt már 
bizonyálra ki okosította a nagytudományu Gellért püspök. Mond-
ja meg hát ő nekünk, ki volt Jézus? Mert mi csak azt látjuk, 
hogy egy szelid arcú ember, akit a keresztre szegeztek... 
K e n é z : Megálljatok csak! A keresztről jut eszembe... Kire-
lesnek amoda lenn, az iharosban, Imre herceg keresztjénél, azok 
a mlarkos jobbágyfiuk déltől napestig hasmántfeleve? 
Ze t e : (összenéz Orossal. Kérdően.) Megmondjuk-é neki? 
0 r o s : (Vállatvonva.) Imre herceg nem tiltotta meg... 
Ze t e : (Kenézhez.) Te akkor délután nem voltál vélünk... 
Az iharosban mulattuk magunkat Imre herceg megfáradott a nyi-
lazásban... Van ott egy nagyon vén, odvas juharfa s azon egy 
kereszt... Jézus van rajta. A herceg nagyon szeret ez előtt a 
kereszt előtt térdelve imádkozgatni. Akkor is odamegyen... hát' 
uramfia... a kereszt darabokra törve... 
K e n é z : (Elhűlve.) Tyü! 
O r o s : Ugy ám! A fa alatt meg ködarabokból egy kis po-
gány áldozókő s rajta hamu. A harpu elsimítva s benne rovások... 
Z e t e : Imre herceg elszörnyedve nézi e dolgokat... 
Kenéz : Azt elhiszem... (szünet.) Jelentette királyur aty-
jának vagy Gellért püspöknek? 
O r o s : Ném! 
K e n é z : Ezt osztón nem értem.. . 
O r o s: Hosszasabban tűnődött, majd' igy szólamlott meg:' 
csak gyermek tehette, mégpediglen bujkáló táltospap fia, aki is-
mén a rovást. 
Z e t e : Más keresztet hozatott. A pogányoltárt szétrugtuk, 
széthánytuk s azóta az ő parancsolatja folytán jobbágyfiuk őr-
zik lesve az iharos keresztjét... Hátha megfognák a gazfit... 
K e n é z : Bajos lészen az! Siirü a Bakony rengetege. Ott 
bujkálnak azok. Apám éjszakánként a tornácon állva sokszor el-
nézi a pogány tüzek fel-fellobogó csillogását. 
M á s o d i k j e l e ne t . 
I m r e h e r c eg : (Fehérbe öltözött tizenkétéves gyermek-
Vékony arany abroncskoronát visel a fején, palást van a vál-
lán. Csendes léptekkel, komoly elgondolással jön jobbról.) 
O r o s : Régen várunk reád herceg! Tanultatok megint? 
I m r e he r ceg : Igen Oros... 
O r o s : Megint Jézusról? 
I m r e h e r c e g : Róla. Ma nincs is kedvem a játékra. Gel-
lért atyám Jézus Urunk szenvedéseiről és kereszthaláláról be-
szélt. Óly szépen, oly szivremegtetően, hogy sírtam. Nagyon sír-
tam. Ma nem játszom .. . 
Z e t e : Beszélj akkor nekünk Jézusról! Mi oly keveset tu-
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Uunli őfelőle. Bennünket nem oktat olyan ékes szavú, nagyludo-
mányu. ember, aminő Gellért atya... 
I m r e h e r c e g : (Elgondolkozva.) Az én tudományom még 
csekély és lehet, hogy rosszul beszélnék- Kár tévődne akkor lel-
ketekben ... Ám megemlítem Gellért atyának. Megkérem, tanul-
tönk ezentul lenn a kertben, mivel ti is áhitanátok Jézusról hal-
lani. 
Z c t e : Köszönjük jóságodat herceg! 
(Balról nagy z.aj, huj! huj! kiáltozás és jajgatás.) 
I m r e h e r c e g : (Megdöbbenve tekint balrai.) Mit jeleni! 
c zaj? 
O r o s : (Felélénkülve.) Hercegem! A jobbágyfiuk amoda 
'enn, az iharosban .. . 
Z e te: (Bal szintérre szalad és kinéz kiabálva.) Megcsípték 
a keresztrombolót! Azt az oltárépitő rókafülii táltosfit... 
(A kiabálás, zajongás fokozódik.) 
I m r e h e r c eg : Oros! Menj és hozd ide őket! 
O r o s : (Gyors léptekkel elsiet balra.) 
Z e t e : Uram! Imre királyfi! Meg van a te imádkozó he-
yodnek meggyalázója. (Balra mutat.) Nézd! Itt hozzák már gúzs-
ba kötve a jobbágvfiuk! Vitesd fel a palotáiba, hadd ve-
§ye el méltó büntetését. 
I m r e h e r c e g : (Gondolkozva jár fel és alá.) Sem királyi 
töyám, sem Gellért püspök nem tudnak még ez esetről. Nem etn -
¡'tém nékik, mert hiszen ez a mi dolgunk. Gyermekek dolga! Én 
1 telek most é megtévedett fiu felett. (Középháttérbe áll.) 
H a r m a d i k j e l ene t . 
O r o s : (Balról besiet, mögötte jönnek.) 
Abád, Z o l t á n és B e n e d e k : (Jól megtermett, pórias 
öltözetű jobbágy fiuk és húzzák, lökdösik befelé a megkötözött 
°stört.) 
ö s t ö r : (Bubája díszesebb, mint a jobbágyfiuké, de nem 
Üyan ékes, mint a nemes urfiaké.) 
O r o s : íme hercegem, itt van a tettes... Ez az! 
I m r e h e r c e g : (Abádhoz.) Beszélj! Miként fogtátok el? 
. A b á d : (Tiszteletteljesen.) Lapulva sunnyogott elő a bozót-
(>k miként a hosszúfülű nyúl. Hátán egy zsák, megrakva szeg-
fetes kövekkel. Suhant a fához... 
Z o l t á n : Kiönté a köveket s szapora kezekkel pogányoltá-
•ócskát rakott ott... Láncolt a száraz avar s ő nótát dünnyö-
gött . . . 
B enedek : Közelről lestem s jól láttam, hogv róka szeme 
'Hámlik a te keresztedre herceg ur! S amidőn dühös kezekkel 
Hrkolá meg azt, mi e gonoszra rohantunk... 
I O s t o r : (Tizenkétéves. Keze gúzsba kötve. A jobbágyfiuk 
feszéde alatt konokul földre szegzett tekintettel áll.) 
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I m r e h e r c e g : (östörhöz.) Ki vagy? 
ö s t ö r : (Felvágja fejét. Dac villog szemében.) östör vagyokt 
Bőd táltos fia! 
O r o s : Bőd táltost Böszpörömnél lefejeztette Pázmán lovag.-
ö s t ö r : (Dacosan.) Igen... Az ő fia vagyok és azóta töröm 
a kereszteket! Ahol egyet megtalálok, összezúzom s oltárt épitek 
helyükön Jeztennek, az öreg istennek . . . 
I m r e h e r c e g : (Megdöbbenve.) Dehát... miért teszed ezt? 
ö s t ö r : Mert nékem nem kall a németek keresztrefesziteü 
Istene... Keresztjeinek nyomában idegen papok járnak, idegen 
hadak dúlnak... Gyűlölöm őket. Ők végezték ki apámat, Kupa 
vezért és sok más igaz magyart... 
I m r e h e r c e g : A keresztre feszitett Jézus nem a néme-
tek Istene! ő a világ Ura és minden népek Megváltója. Ha te 
tudnád, hogy ki volt ő, bizony mondom neked nem tördelnéd 
tovább keresztjeit, hanem térdre hullanál a keresztje előtt. 
ö s t ö r : (Bősz daccal.) Soha! 
O r o s : (Ráordit östörre.) Elhallgass pogány fajzat! 
I m r e h e r c e g : (Csillapítva Oroshoz.) Hagyjad! Nem tud-
ja mit cselekszik, mit beszél. (Elgondolkozva.) Eszembe ötlöttek 
most Gellért atyának délutáni szavai, mikor Jézus Urunkról be-
szélt. (Idéz.) „Megkötözve álla ott. csapdosák orcáját, rutu! ösz-
szepökdösék az egek vilgát." (Szünetet tart.) Ha ki az ő kereszt-
jét töri, ugy teszen, mint a korbácsot forgató, köpködő zsidók. 
És mit tett erre Jézus? (Töpreng, majd áhítatosan összekulcsolt 
kezekkel égre emeli tekintetét.) Ó uram Jézus! Világosítsd meg 
elmémet, hogy a Te nevedben, a Te ilélc-teddel Ítélhessem meg 
szent keresztednek tördelőjét. (Áhítatos arccal az égre néz.) 
O ros : (Sürgetően.) Hercegem! A nap immár lenyugodott, 
ítélkezz, mert ha e pogány fajzatot itt kapják a várispán csatló-
sai .. hát azok találnak Ítélkezni... 
Z e t e : (Leinti Orost.) Csendben légy! Hálod, hogy imád-
kozik! 
I m r e h e r c e g : (Az ajka mozog. Láthatólag a „Miatyánk-
ot rebegi. Hirtelen hangosan kimondja e szavakat: miképpen mi 
is megbocsáitunk az ellenünk vétőknek... Megáll az imában, ös-
törböz lép. Szelíd, megbocsáitó tekintettel nézi pár pillanatig-
azután megöleli és megcsókolja annak arcát.) 
(A »szinenlévők álmélkodnak.) 
O r o s : (Szinte kiáltva.) Királvurfi! Mit mi vélsz? 
I m r e h e r c e g : Jézus Urunk a kereszten mennyei Atyjá-
hoz imádkozott keresztrefeszilőiért. Igv imádkozott: „Atyám bo-
csáss meg ekik, mert nem tudják mit cselekszenek!" (östörre 
mutat.) Ez a pogánv fiu sem tudta, mit cselekszik, midőn az Ui 
keresztjét tördelé. Hogyan adhatnám én őt akkor a várispán ke-
zére? (östörhöz.) Menj békével vissza a Bakonv rengetegébe. A» 
igazi keresztény a rajta esett sérelmekért megliocsájtással fizet! 
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(A jobbágy likhoz.) Bocsássátok szabadon! 
A b á d : (Leveszi östör kezéről a gúzst.) Menj béliével... 
ö s t ö r : (Szédelegve, tétován lesz pár lépést, majd zavaro-
dottan megáll.) 
Z e t e : (Mintegy megvilágosodva Imre herceghez.) Értem! 
Megértelék királyurfi. Te most beszéltél nékünk szépet, gyönyö-
rűségeset Jézusról... az eléfcbeni cselekedetedben. 
0 r o s: Én is tudom most már, kicsoda Jézus. Bár ilyet még 
nem halottam... de igy igaz... igy szép. A szivem érzi ezt! 
K e n é z : Igen! Jézus a megbocsájtás Istene . . . 
N e g y e d i k j ö l e ne t. 
A p r ó d : (Jóval nagyobb és magasabb a gyerekeknél, diszes 
ruhába öltözve, lihegve jön jobbról.) Imre herceg! Királyi atyád 
niár a palotába tért! Éj száll az erdőre, keresni találnak! 
I m r e he rceg : Igen! Megyek! Jó éjszakát barátaim! 
0 r o s : (Meghajtva magát.) jó éjszakát Imre herceg! (A töb-
biek is meghajolnak.) 
I m r e h e r c e g : (östörhöz lép. Szeretettel néz rá pár pillá-
éi ig , majd gyöngéden megsimogatja annak tétován lehajtott fé-
lőt.) Jó éjszakát neked is! (Lassan el Apróddal.) 
ö s t ö r . Zavarodottan néz maga elé, arrafelé fordult, 
amerre Imre herceg elment és öntudatlan mozdulattal lép egyet-
kettőt utána. Majd észbekapva megáll, sóhajt és Orosra néz.) 
Mondjátok meg neki, hogy Bőd fia östör, soha többé nem töri 
Szét annak a jézusnak keresztjét! (Elballag balra.) 
Z e t e : (Meglepetten.) Hallottátok? Ezt holnap megmondjuk 
a királ'yurfinak. 
Ke n é z : öröme lészen benne! (A szinen lévők mindnyájan 
elmennek balra.) 
ö t ö d i k j e l ene t . 
ö r e g v á r j obb á g y : (Befont hajjal, hosszú fehér ba-
jusszal, pórias öltözetben bejön jobbháttérből ós pár pillanatig 
Jobbra, vissza néz) Én, ki itt megbújva leskelém mit mivelnek, 
látom, hogy csupa sziv, csupa lélek e királyi sarj! Tiszta hófe-
hér lélek. Filep atya valamennyi papolásából sem méritheték 
uunvi okulást, mint István királyurunk drága fiának, Imre lier-
Cegünknek enne cselekedetéből. (Térdre esik és kezét összekul-
csolja.) ő megfeszített Jézus, kit az ő szavaiból, az ő cselekede-
tből tanultalak igazán megösmerni, add, hogy ő legyen a mi 
^irályunk! Amen! 
(Függöny.) 
